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El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar la 
Reingeniería de Procesos, para mejorar la Gestión de Adquisiciones y 
Contrataciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú – 2015, 
demostrándose que el rediseño o reingeniería de procesos, es una herramienta 
transversal que ayuda a desarrollar un nuevo prototipo de mejora en las 
Organizaciones públicas: orientar a una gestión enfocada en los usuarios,  y 
adoptar una estructura organizacional con el fin de mejorar los procesos y 
maximizar así el buen funcionamiento administrativo de un Estado moderno. En 
este contexto, la reingeniería o rediseño de procesos  es un grupo de tareas 
técnicas, de levantamiento y análisis de los circuitos administrativos y de gestión 
de las organizaciones públicas, destinado a determinar el estado actual y proponer 
las medidas para procesar los requerimientos de los productos internos y la 
producción terminal – los productos finales que justifica la existencia de la 
institución, es por ello que se decidió estudiar los proceso de Adquisiciones y 
Contrataciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tomando como 
muestra 25 procesos de Adjudicaciones Directas Selectivas (ADS), siendo este 
proceso el más ejecutado. Los datos recolectados fueron procesados y analizados 
empleando el software SPSS versión 22, obteniendo como resultado que la 
productividad de la Gestión de Adquisiciones y Contrataciones del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, con la aplicación de la Reingeniería de 
procesos aumento en un 29.76%, concluyendo que la aplicación de la Reingeniería 
de procesos mejora considerablemente la gestión de Adquisiciones y 
Contrataciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.   
 
Palabra clave: 
Reingeniería.-  Rediseño radical de procesos 
Proceso.-  Conjunto de las fases sucesivas de una operación 







The research was developed with the aim of implementing the Business Process 
Reengineering to improve Procurement and Contracting Joint Command of the 
Armed Forces of Peru - 2015, showing that the process reengineering, whose 
conceptual and methodological aspects are developed in this research, they are 
erected on a key to driving a new paradigm of action in public organizations factor 
guiding management towards users from adapting the structure of the agencies to 
improve their processes and deploy potentialities of a modern state. In this context, 
the redesign and reengineering is a set of technical tasks of data collection, analysis 
and diagnosis of circuits and administrative management of public organizations, 
designed to determine the current status and propose measures to process 
requirements domestic products and terminal production - the end products that 
justifies the existence of the institution, which is why we decided to study the process 
Procurement of the Joint Command of the Armed Forces, taking as example 25 
processes direct awards Selective ( ADS), the executed process. The collected data 
were processed and analyzed using SPSS version 22 software, resulting in 
productivity of Procurement and Contracting Joint Command of the Armed Forces 
of Peru, with the implementation of the reengineering processes in an increase 
29.76%, concluding that the implementation of process reengineering significantly 
improves the management of Procurement and Contracting Joint Command of the 







Reengineering.-  Radical redesign of processes 
Process. -  Set of successive phases of an operation 
Management. -  Action and effect of administering 
 
 
 
